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Osnovano je Društvo književ­
nih stvaratelja i prijatelja 
pisane riječi općine Koprivnica
Prije nekoliko godina počelo se razmišljati o 
zajedničkom djelovanju književnih stvaratelja 
u Koprivnici, a realizaciji ideje prišlo se na po­
ticaj mladih stvaratelja. Osnovan je Inicijativni 
odbor u sastavu: Božena Loborec, Bernarda Var­
ga, Milena Severović, Maja Đerek, Ivan Jurjević, 
Dragutin Feletar, Ivan Peterlin, Slavko Fijačko, 
Vjekoslav Mužinić i Vjekoslav Prvčić. Održani 
su sastanci Odbora i sastanci na kojima je pri­
sustvovalo više zainteresiranih, i stvaratelja i 
građana, pa je poslije svestranih diskusija os­
novano na Osnivačkoj skupštini 19. studenoga
1981. (u okviru manifestacije Smotre amateriz­
ma) DRUŠTVO KNJIŽEVNIH STVARATELJA 
I PRIJATELJA PISANE RIJEČI OPĆINE KO­
PRIVNICA na osnovama programske orijentaci­
je Centra za kulturu Koprivnica, odnosno OOUR- 
-a Gradska knjižnica i čitaonica, u čijim okviri­
ma Društvo djeluje. Na Osnivačkoj skupštini 
Društva izabran je izvršni odbor: Enerika Bijač 
(predsjednik), Vjekoslav Prvčić (tajnik), Mari­
jan Horvat, Božena Loborec, Goran Litvan, Zla­
ta Karlović i Branka Hrubec, a u Nadzorni od­
bor izabrani su: Maca Jambrešić, Franjo Horva- 
tić i Julio Kuruc.
Osnovni je zadatak, kao što stoji u Statutu 
Društva, da okuplja, udružuje i organizira radne 
ljude i građane u društvenoj aktivnosti na raz­
vijanju i stalnom unapređivanju uvjeta za raz­
voj i djelovanje stvaratelja pisane riječi, jezične 
kulture i animatora knjige. Obaveza je Društva 
da svojom aktivnošću potiče aktualna pitanja iz 
svih domena pisane riječi, učestvuje u njiho­
vom razmatranju, te da se angažira na svakom 
mjestu za afirmaciju radova svojih članova i 
knjige uopće.
U Društvu se do rujna 1982. okupio 51 član, 
od kojih je 15 stvaratelja, što znači da su svega
3—4 ostala neučlanjena u Društvo. U našem 
gradu sigurno ima više prijatelja knjige, osobi­
to među omladinom, nego što ih je do sada 
učlanjeno, ali i ovaj broj za prvu godinu djelo­
vanja sasvim je zadovoljavajući. Članovi Druš­
tva, stvaratelji: Milan Horvat, Mladen Levak, 
Jambrešić Marija, Rašan Đuro, Koncelak Fran, 
Loborec Božena, Ivančin Miroslav, Habulin Jo­
sip, Feletar Dragutin, Varga Bernarda, Prvčić 
Vjekoslav, Jurjević Josip, Horvat Marijan, Ko- 
vačević Božena i Severović Milena. Članovi Druš­
tva, prijatelji knjige: Bijač Enerika, Blažek Jo­
sip, čičin Ivan, Tudić Mladen, Ištvan Mira, 
Kompari Ana, Milošić Nada, Čuraj Helena, Lit­
van Goran, Ružić Zlatko, Koruga Višnja, Gaži- 
-Pavelić Katarina, Gašparić Josip, Sedlanić 
Zdravko, Perišić Slavko, Zvonar Vesna, Bratko- 
vić Ivan, Lončar Josip, Horvatić Franjo, Brkić 
Marijana, Radanović Branka, Canjuga Ana, Gr­
geč Silvana, Kruljić Veljko, Boršo Tomislav, Be 
šenić Žita, Lauš Smiljka, Štambuk Anica, Muži­
nić Vjekoslav, Kuruc Julio. Litvan Goran, Kar­
lović Zlata, Hrubec Branka, Ajzenbajser Olivija, 
Trepotec Ivo, Hitrec Zvonimir.
Društvo je održalo nekoliko sastanaka o ak­
tivnostima, organiziralo (s »Podravkom«) vrlo 
uspjelu promociju knjige Feb autora Vjekosla- 
va Prvčića, člana Društva, organiziralo književnu 
tribinu na temu »Uloga književnosti u svako­
dnevnom životu«; predavač je bio dr Milivoj So­
lar, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i 
član DKH. U jesensko-zimskim aktivnostima 
Društvo ima u planu organizaciju nekoliko knji­
ževnih večeri (pjesnik Zvonimir Golob) i drugi, 
književnu tribinu koju će održati dr Predrag 
Matvejević, promociju knjiga, prezentaciju rado­
va svojih članova i drugo.
Sve aktivnosti odvijaju se u Knjižnici.
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